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การกําหนดรัศมีการใหบริการของระบบขนสงสาธารณะมักจะกําหนดใหมีระยะทางเปน
สองเทาของระยะเดินเทาที่ยอมรับได งานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาระยะเดินเทาที่ยอมรับไดในการ
เขาถึงระบบขนสงสาธารณะของไทยโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอระยะเดินเทาที่ยอมรับ
ได อันไดแก สภาพอากาศและสภาพแวดลอม ความแตกตางของเมืองและพื้นที่ ประเภทของระบบ
ขนสงสาธารณะที่จะเขาถึง รวมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม โดยนําเทคนิคมาตรวัดความ
ออนไหวดานราคา (Price Sensitivity Meter, PSM) มาประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามและ
วิเคราะหหาระยะการเดินเทาที่ยอมรับไดภายใตเงื่อนไขดานสภาพอากาศปกติของไทยซึ่งมักจะรอน
อบอาว และสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเดินเทา ทําการเก็บขอมูลในเมืองนครราชสีมาและ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกรณีของกรุงเทพมหานครน้ันไดทําการจําแนกกลุมตัวอยางตามพื้นที่ที่
เดินทางไดแก การเดินทางบริเวณใจกลางเมืองและการเดินทางบริเวณชานเมือง นอกจากน้ันยัง
จําแนกกลุมตัวอยางตามระบบขนสงสาธารณะที่จะเขาถึงไดแก กลุมที่จะเดินเทาเพื่อเขาถึงระบบรถ
โดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) และกลุมที่จะเดินเทาเพื่อเขาถึงระบบรถไฟฟาบีทีเอส
(BTS Skytrain)
ผลการศึกษาชี้วาปจจัยดานสภาพอากาศปกติของไทยซึ่งมักจะรอนอบอาวสงผลใหระยะ
เดินเทาที่ยอมรับไดเพื่อเขาถึงระบบขนสงสาธารณะนอยกวาคาแนะนําที่ใชกันในตางประเทศ ซึ่ง
พบวาประชากรในเขตเมืองนครราชสีมามีระยะเดินเทาที่ยอมรับไดมากกวาในกรุงเทพมหานคร
ทั้งน้ีพื้นที่ยานชานเมืองประชากรมีระยะเดินเทาที่ยอมรับไดมากกวาพื้นที่ยานใจกลางเมือง และ
หากจําแนกจากระบบขนสงสาธารณะที่ใหบริการยังพบวา ระยะเดินเทาที่ยอมรับไดของประชากร
เพื่อโดยสารรถไฟฟารางเบามีระยะมากกวาระยะเดินเทาที่ยอมรับไดเพื่อโดยสารรถโดยสารดวน
พิเศษและรถไฟฟาบีทีเอส ทั้งน้ีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกันยังสงผลตอระยะเดินเทาที่
ยอมรับไดของประชากรอีกดวย อยางไรก็ตาม ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวาหากสภาพแวดลอมอยูใน
สภาวะที่เอ้ืออํานวยตอการเดินเทาแลว ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกันจะไมสงผลตอ
ระยะเดินเทาที่ยอมรับไดของประชากร โดยประชากรมีระยะเดินเทามาตรฐานและระยะเดินเทา
สูงสุดที่ยอมรับไดเพิ่มขึ้นจนมีคาใกลเคียงกับคาแนะนําจากตางประเทศ ดังน้ันการกําหนดระยะหาง
ระหวางสถานีรับ-สงผูโดยสารจึงควรสรางและปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบรัศมีการใหบริการ
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In practice, public transit stops are generally located with spacing between
stops around double the acceptable walking distance. However, using the suggested
acceptable walking distance from abroad to locate transit stops in Thailand may not
be appropriate due to differences in several factors, including climate and
environment. This paper study the acceptable walking distance to access transit in
Nakhon Ratchasima city and Bangkok city. The acceptable walking distance was
quantified based on weather condition, environmental condition and socio-economic
characteristics. Price Sensitivity Meter (PSM) technique was used to collect data and
analyze the acceptable walking distance under two conditions: 1) normal hot and
humid condition and 2) suitable environment for pedestrian to access public transport.
Results show that acceptable walking distance depends on the weather condition. The
range of acceptable walking distance under hot and humid condition is shorter than
that under suitable environment and much shorter than what have been found in the
literature. The results indicate the necessity of providing suitable walking facilities

